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L'ENTREVISTA , 
Mn. Enrie Bartrina, 
Arxiver del Bisbat de Solsona 
M n . Enric Bartrina i Corominas va né ixer a G irone ll a I'any 1934 i s'or-
dena de sacerdo t. al sa ntuari de Fatima 
de Tarrega e l 1957 Fou vicari de St. Cor-
ne li i de Súria El 1965 e ra nome nat rec-
tor de Ma<;ane rs i, e l 19 71. rec to r de 
Guardiola 
Durant la se va estada a Guardio la es 
dedica a I'estudi de l mo nestir de S I. L10 -
re n<; pro p Baga i de l CastelL Lany 1985. 
I'Ámbit de Recerques de l Bergueda Ii pu -
bli ca e l llibre e l Caste ll de Guardio la El 
19 76. amb un grup de ve'ins de Guar-
dio la, co men<;ava la ne te ja de la cripta 
de S I. L1o re n<; prop Baga . La Diputació 
d e Barce lona es va inte ressar pe r aq uest 
mo nume nt , i e l 1982 va iniciar les exca -
vacio ns i la resta uració . la qua!. e n 
aq uests m o ments, esta e n un a fase mo lt 
avan<;ada . 
Fa poc més d 'un a ny que Mn . Enric 
va se no mena t Arxiver de l Bisbat Abans 
de marxar de Guardiola he m tingut una 
conversa a mb e ll per parlar d 'aquest a r-
xiu i de is projectes que té. 
- ¿Com és que acceptessis aquest ca-
rre6' 
- Larxive r passat , Mn . Anto ni Bach 
havia dimitit i, per tant , es creava un buit 
que preocupava e l Bisbat; lIavors va ser 
quan e l Bisbe e m va demanar, d 'una ma-
ne ra mol! insistent que acceptés aquest 
carrec i que m'hi preparés a través d 'es-
tudis concrets. Finalment, doncs, vaig ac-
ceptar. 
- ¿Després d 'un any d 'haver entrat 
en contacte amb /'arxiu, ens podries dir 
quin és el seu estat de catalogació? 
- Una opinió exacta no la puc donar, 
ja que només hi he anat un dia cada set-
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mana. pe ro síq ue m'he ado na t que la 
major pa rt de documents són cata loga ts. 
e l que passa que e n a lgun s 1I0cs hi ha 
una triple enumeració; aixo fa que e ls in -
vestigadors no puguin citar correctament 
e l document. Sobre a ixo ha ure m de 
prendre una de terminació . 
- ¿Qui va comen~ar aquest arxiu ? 
- El primer qu e s' hi inte ressa fo u e l 
bisbe Lasa la : un se u secre ta r! va co me n-
<;ar la cata logació de l fo ns de la canon i-
ca ag ustiniana de Solsona: després e i se-
guí Mn Costa i Bofarull i e ls a ltres q ue 
ja cone ixem. 
- ¿Quins fans docu mentals hi ha? 
- Larxiu de l Bisbat no e l pode m pa s 
comparar amb cap de is que hi ha a Ca -
ta lunya - Barce lona , Vico la S e u - o ja 
que e l Bisbat va ser creat e l 1593: e l més 
import an t és e l de la canon ica agustin ia -
na; després s'hi han incorporat e ls de is 
Priorats de SI. L1o re n<; de Morunys . de 
Rocarrossa, de Ba lte r. de Sarrabo na: a 
finals de l seg le passat e ntrave n e ls fo ns 
de la Porte lla , Serrateix i Cardona Tam -
bé conté e ls fons de 3 1 parróquies de l 
Bisbat: notaria ls de Solsona. Tora. Sana-
huja i Berga : hi ha uns dos mil proces-
sos civils i eclesiastics: també hi ha I'a r-
xiu de la família Paliares de Solsona. e l 
de l Ribera . e l de l Dr. Sarrio e tc ... 
- ¿Hi ha algun fans important que 
encara no s'hagi estudiat gens? 
- Jo crec que e l de la Portella no s'ha 
estudiat gaire ; e l de Serrate ix I'ha estu -
d iat un a mica en Jordi Bolós. Crec que 
e ls fon s notarials , e ls processos i molta 
documentació que hi ha de la Pobla de 
Ullet no han estat mai investigats . 
- ¿Del Bergueda hi ha res més. a par! 
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del que has die 
- S egurament que hi ha alguns do -
cuments dispe rsos. pe ro de fons impor-
tant no n'hi ha cap més. 
- ¿Quins projectes penses portar a 
terme? 
- Els projectes crec que sorgiran de 
les necessitats: una de les primeres co-
ses que ca l fer és arranjar les sa les on hi 
ha I'arxiu . Ja que és I'única part de I'antic 
palau del bisbe Lasa la que no s'hi ha fet 
res. Cal fer de I'arxiu un a estada digna 
i fun cional perque e ls investigadors s'hi 
trobin bé . 
Cal també publicar e ls fons de perga-
mins. del Cartolari. e tc.. . Sembla que 
Mn . Serra Vilaró i el Dr. L10rens havie n 
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fet el buidat de molts documents, pero 
jo, de moment, no he vist res de tot 
aquest treball. 
Una altra cosa que cal fer és una ober-
tura als altres arxius eclesiastics, als de la 
Universitat , i donar facilitats perque els 
estudiants puguin venir a investigar. 
No cal dir que ens convé una bona bi -
blioteca; hi ha obres fonamentals que els 
investigadors necessiten . 
- ¿Hi ha passibilitats d'ampliar els 
fans? 
- Un arxiu sempre ha d 'estar obert a 
rebre tota la documentació que sigui in -
teressant. Penso que les parroquies que 
no poden guardar d'una manera digna 
i efectiva els seus arxius s'haurien de con-
centrar a Solsona. encara que hi fossin 
en diposit; I'arxiu també hauria de corres-
pondre amb una obertura a les parro-
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quies i fer -Ios un servei de cara a la in -
vestigació. Ja fa temps que el Bisbat va 
manar que els arxius parroquials de més 
de cent anys enrere es portessin a Sol-
sona, pero tampoc no es pot anar amb 
la pistola a la ma . Jo crec que quan hi 
hagi més convenciment i es vegi que I'ar -
xiu fa un veritable servei a tothom i a les 
mateixes parroquies aixo anira caient pel 
seu propi pes. La parroquia hauria de 
continuar sent la propietaria , I'arxiu de l 
Bisbat només hauria de guardar-los. A 
més s'hauria de fer un microfilm o una 
fotocopia de tots els documents, al ma -
teix temps de fer la transcripció i la tra -
ducció - quan calgués-, i haurien de 
saber com estan catalogats. 
- ¿Quins dies i quines hares és abert? 
- Larxiu és obert tots e ls dies me nys 
els dilluns, de les 10 de l matÍ a 2/4 de 
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dues de la tarda. Si un només pot venir 
a la tarda cal que abans ho demani. 
- ¿ Vals afegir alguna cosa més? 
- Dir-vos que no em vull pas desvin-
cular del Bergueda ni de I'Ámbit de Re -
cerques. Des de Solsona crec que enca-
ra us podré ajudar més que no pas des 
de Guardiola perque tindré a ma un de-
vessall d'informació que abans no tenia. 
També us agraeixo, no solament la col · la-
boració que he trobat en vosaltres, sinó 
I'impuls que m'heu donat a estudiar i a 
coneixer els fets de la nostra historia; sen-
se el vostre suport , segur que no hagués 
pogut fer-ho. 
Tots vosaltres i tots e ls berguedans sa-
pigueu que teniu les portes obertes per 
tot e l que pugui servir-vos. 
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Us desitgem un bon Nadal i un joiós any 1990. 
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